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RESOLUÇÃO N° 460 
 
GALARDÕES INTERAMERICANOS 
NO SETOR RURAL 2008-2009 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Décima Quinta Reunião 
Ordinária, 
 
TENDO VISTO: 
 
 O relatório apresentado pela Comissão de Seleção dos Galardões Interamericanos no 
Setor Rural (Comissão de Galardões), integrada por Chile, El Salvador, Estados Unidos, Peru e 
São Vicente e Granadinas, e suas recomendações para a concessão dos prêmios correspondentes 
ao período 2008-2009; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, como se depreende do seu relatório, a Comissão de Galardões, com base no 
Regulamento dos Galardões Interamericanos no Setor Rural, realizou uma análise exaustiva das 
postulações recebidas e recomendou a concessão dos prêmios interamericanos nas diversas 
categorias; 
 
 Que as pessoas e instituições recomendadas pela Comissão de Galardões reúnem os 
requisitos e os méritos suficientes para receber os Galardões Interamericanos no Setor Rural, 
como reconhecimento público internacional por sua meritória contribuição para o 
desenvolvimento da agricultura e o melhoramento da vida rural nas Américas; 
 
 Que a JIA, como órgão superior do IICA, tem competência para estabelecer e conceder 
prêmios adicionais que não estejam estabelecidos no Regulamento quando as circunstâncias o 
recomendarem; e  
 
 Que a Comissão de Galardões recomendou que a JIA estabeleça e outorgue aos Doutores 
Assefaw Tewolde, do México, e Roberto Villeda Toledo, de Honduras, um prêmio especial 
póstumo em reconhecimento por suas contribuições extraordinárias à agricultura nas Américas, 
 
 
 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Outorgar: 
 
a. a Medalha Agrícola Interamericana 2008-2009, a ser compartilhada igualmente 
pelo Senhor Roberto Rodrigues, do Brasil, e pelo Senhor Alejandro Bonifacio, da 
Bolívia; 
b. o Prêmio Interamericano à Contribuição da Mulher ao Desenvolvimento Rural 
2008-2009 à Senhora Susana Mejillones, da Bolívia; 
c. o Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional ao Desenvolvimento 
Agrícola e Rural 2008-2009 à Fundação de Comunicações, Capacitação e Cultura 
do Agro (FUCOA), do Chile; 
d. o Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2008-2009 a Rodolfo 
Bezerra de Menezes Lobato da Costa, do Brasil. 
e. o Prêmio Interamericano ao Produtor Rural Inovador 2008-2009 à Federação de 
Cooperativas NGEM, do Chile; e 
f. o Prêmio Especial Póstumo aos Doutores Assefaw Tewolde, do México, e 
Roberto Villeda Toledo, de Honduras, por suas realizações e contribuições para o 
desenvolvimento da agricultura das Américas. 
 
2. Outorgar as seguintes menções honrosas: 
 
a. o Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2008-2009, a Karen 
Latoya Tamasa, da Jamaica, e Carol Thompson, de Barbados.  
 
3. Agradecer os Estados membros participantes no processo de identificação e 
postulação de um grupo excelente de candidatos para a concessão dos Galardões 
Interamericanos no Setor Rural 2008-2009. 
 
4. Incumbir o Diretor-Geral de, no âmbito da Décima Quinta Reunião Ordinária da 
Junta Interamericana de Agricultura, organizar a cerimônia de entrega dos prêmios 
acima indicados aos Representantes dos Estados membros dos países a que 
pertencem os ganhadores. 
 
5. Incumbir o Diretor-Geral de entregar um prêmio póstumo especial aos familiares dos 
Senhores Assefaw Tewolde, do México, e Roberto Villeda Toledo, de Honduras.  
 
6. Recomendar ao Diretor-Geral que, com o apoio dos membros da Comissão de 
Galardões, negocie e estimule uma maior participação de candidaturas para a 
próxima seleção dos Galardões Interamericanos no Setor Rural. 
 
7. Agradecer os membros da Comissão de Galardões pelo trabalho realizado e pelas 
acertadas recomendações à JIA para as decisões adotadas com relação à outorga dos 
Galardões Interamericanos no Setor Rural 2008-2009.  
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REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS GALARDÕES INTERAMERICANOS 
NO SETOR RURAL 
 
Em 28 de outubro de 2009, na cidade de Montego Bay, Jamaica, nas instalações do Hotel Ritz 
Carlton (Salão Andrews), realizou-se a reunião da Comissão de Galardões, integrada por Chile, 
El Salvador, Estados Unidos, Peru e São Vicente e Granadinas; a Comissão elegeu como 
Presidente o representante do Peru. Na oportunidade, foram analisadas 12 postulações 
provenientes de diferentes países que apresentaram candidaturas aos cinco prêmios 
interamericanos.  
 
Após revisar e analisar essa documentação, a Comissão acordou recomendar à Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA) o seguinte: 
 
1) Outorgar os seguintes prêmios: 
 
- Prêmio Medalha Agrícola Interamericana a ser compartilhado igualmente pelo 
Doutor Roberto Rodrigues, do Brasil, e pelo Doutor Alejandro Bonifacio, da 
Bolívia. 
- Prêmio Interamericano à Contribuição da Mulher ao Desenvolvimento Rural 
2008-2009 à Senhora Susana Mejillones da Bolívia. 
- Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional ao Desenvolvimento Agrícola 
e Rural 2008-2009 à Fundação de Comunicações, Capacitação e Cultura do Agro 
FUCOA do Chile. 
- Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2008-2009 a Rodolfo 
Bezerra de Menezes Lobato da Costa do Brasil. 
- Prêmio Interamericano ao Produtor Rural Inovador à Federação de Cooperativas 
NGEM do Chile. 
- Menção honrosa no Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 
2008-2009 a Karen Latoya Tamasa, da Jamaica, e a Carol Thompson, de 
Barbados. 
 
2) Outorgar um prêmio especial póstumo, por seus altos méritos e pelas contribuições para a 
agricultura das Américas, a dois postulantes falecidos, Senhores Assefaw Tewolde, do 
México, e Roberto Villeda Toledo, de Honduras, e solicitar que a JIA instrua o Diretor-
Geral no sentido de entregar esses prêmios aos familiares dos dois homenageados. 
 
3) Incumbir o Diretor-Geral de, com o apoio dos membros da Comissão de Galardões, 
negociar e estimular a maior participação de candidaturas para a próxima seleção dos 
Galardões Interamericanos no Setor Rural. 
 
4) Propor à JIA a criação do Prêmio ao Jovem Empreendedor do Setor Agrícola. 
 
5) A Comissão faz constar que o Representante do Chile se absteve de participar do debate e 
votação nos casos de postulações de pessoas ou instituições chilenas aos prêmios 
interamericanos. 
 
6) Agradecer a colaboração oferecida por funcionários do IICA a esta Comissão, nas 
pessoas dos Senhores Fernando do Risco, Guillermo Toro e do Assessor Jurídico, Doutor 
William Berenson.  
 
 
 
 
 
________________________________  __________________________________ 
                       Chile        El Salvador 
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            Estados Unidos           Peru 
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São Vicente e Granadinas 
 
